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ABSTRAK 
Mustikaningtyas Sukma 2015. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Dan Motivasi 
Siswa    Dengan Model Discovery Learning Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 4 
SD Negeri 1 Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Semester 
Genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Program Studi S1 Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar FKIP UKSW. Pembimbing Drs.Susiyanto, M.Pd. 
         Kata Kunci: IPA, Hasil Belajar, Motivasi, Model pembelajaran Discovery 
Learning. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dengan 
menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan hasil 
belajar pada mata pelajaran IPA kelas 4 SD Negeri 1 Kalipang Kecamatan Gabus 
Kabupaten Grobogan Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas dengan 
model Kemmis dan Mc. Taggart yang menggunakan sistem spiral refleksi diri dari 
dimulai dari rencana, tindakan, pengamatan, refleksi. Penelitian ini terdiri dari II 
siklus yang terdiri dari tiap siklus terdapat 3 pertemuan dengan alokasi waktu 
masing-masing dua kali 35 menit. Subjek penelitian ini siswa kelas 4 SD Negeri 1 
Kalipang yang memiliki murid berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 11 perempuan 
dan 9 laki-laki. Teknik pengumpulan data berupa teknik tes dan non tes. Teknik 
tes berupa soal evaluasi dengan bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah soal 20 
yang diteskan pada akhir pembelajaran tiap siklusnya. Sedangkan teknik non tes 
yaitu dengan lembar angket dan lembar observasi aktifitas guru dan siswa. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar pada mata pelajaran IPA pada kondisi awal (pra siklus) dengan nilai rata-
rata siswa yaitu 63,35 dengan presentase ketuntasan 40% atau 8 siswa. Pada siklus 
I dengan nilai rata-rata yaitu 70 dengan presentase ketuntasan 75% atau 15 siswa 
sedangkan pada siklus II dengan nilai rata-rata yaitu 84,05 dengan presentase 
ketuntasan 100% atau 20 siswa. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan model 
Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 SD Negeri 1 
Kalipang Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan semester genap tahun pelajaran 
2014/2015. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
      MOTTO 
1. Jangan tanyakan arti sebuah kegagalan, karena kegagalan adalah 
awal dari sebuah kemenangan. 
2. Buatlah kenangan hidup seindah mungkin karena kenangan adalah 
sejarah hidup yang tak terlupakan. 
3. Pertemuan hari ini akan menjadi cerita manis di hari ini. 
 
      PERSEMBAHAN 
1. Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Kedua orang tuaku yang telah memberikan kesempatan sebagai seorang 
calon guru. 
3. Keluarga besar serta sahabat-sahabatku yang selalu memberikan 
penyemangat meyelesaikan tugas akhir ini. 
4. Kakakku tersayang.  
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